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１.ɹ研究課題
　　ICTڭҭͷ՝୊ͱల๬
２.ɹ概要・目的
　ڭҭʹ͓͚Δ৘ใ௨৴ٕज़ʢICTʣ͕΋ͭ社会త໾ׂ͸ɺֶߍ΍஍ҬɺอޢऀͷؒͰɺ͜Ε·Ͱे෼ʹڞ༗
͞Ε͖ͯͨͱ͸͍͍͕͍ͨɻ఻౷తͳڭҭΧϦΩϡϥϜͱֶྗ؍ʹ׳Εͨڭһ΍อޢऀɺ஍ҬͷؒͰ͸ɺʮICT
Λ׆༻ͨ͠ڭҭʯ͕ڱٛͷʮֶྗʯ޲্ʹޮՌత͔ͱ͍͏఺ʹ΋ͬͺΒؔ৺͕޲͚ΒΕ͕ͪͰ͋Δɻͦͷҙຯ
ʹ͓͍ͯɺࠤլݝ෢༤ࢢͷʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯͱͦͷޮՌݕূʹ͸ɺҎԼͷΑ͏ͳҙٛΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ
͖ΔɻͦΕ͸ɺະདྷΛੜ͖ΔࢠͲ΋ʹͱͬͯɺͳͥʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯ͕ඞཁ͔ɺ਎ʹ͚ͭΔ΂ֶ͖ྗͱ
͸Կ͔Λ࠶ݕ౼͠ɺڞ༗͍ͯͨ͘͠ΊͷࡐྉΛࢠͲ΋΍อޢऀʹఏڙͨ͜͠ͱͰ͋Δɻ
　ʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯͷҙٛ΍ޮՌ͸ɺڭՊͷʮֶྗ޲্ʯͩ ͚Ͱ͸ͳ͍ɻߴ౓σδλϧԽ΍Ϗοάσʔλɺ
ਓ޻஌ೳʢ"Iʣ౳ͷٕज़ֵ৽ʹΑͬͯɺ社会ͰٻΊΒΕΔೳྗ΍ࢿ࣭͸ͨ͑ͣมԽ͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
কདྷΛੜ͖ΔࢠͲ΋ʹͱͬͯʮੜ֔ʹΘֶͨͬͯͼଓ͚ΔྗʯΛཆ͏͜ͱ͕ԿΑΓ΋ॏཁͰ͋Δɻֶͼଓ͚Δ
ͨΊʹ͸ɺجૅతͳ஌ࣝ΍ٕೳͷ΄͔ʹɺֶशҙཉ΍ֶशश׳ɺεΩϧɺڠಇ͢Δྗ͕͔ܽͤͳ͍ɻ
　෢༤ࢢͷʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯ͸ɺࢠͲ΋ͷֶशҙཉΛߴΊɺֶशεΩϧͱࣗ཯తͳֶशश׳ɺڠಇֶश
ͷྗΛ৳͹͢ܖػͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷڠಇֶशʹ͸ࢠͲ΋ؒͷ΋ͷ΋͋Ε͹ɺՈఉͰͷอޢऀͱͷڠಇ΋͋Ε
͹ɺ͞Βʹ޿͘஍Ҭͱͷڠಇ΋͋Δɻͨͩɺ͜ͷICT׆༻͕ࢠͲ΋ͷൃୡʹٴ΅͢Өڹʹ͍ͭͯ͸ɺະղ໌ͳ
͜ͱ΋ଟ͍ɻྫ͑͹ɺࢠͲ΋ͷ਎ମతɺೝ஌తɺ৘ҙతɺ社会తൃୡ΁ͷӨڹʹ͍ͭͯे෼ʹݕূ͞Ε͍ͯΔ
ͱ͸͍͍͕͍ͨɻ·ͨɺICTΛͲͷΑ͏ͳڭՊͷɺͲͷΑ͏ͳ৔໘ͰɺͲͷΑ͏ʹ׆༻͢Δ͜ͱ͕࠷΋ޮՌత
͔ʹ͍ͭͯ΋ະղ໌ͳ෦෼͕࢒͞Ε͍ͯΔɻࠓޙɺࢀ༩؍࡯΍तۀ෼ੳͳͲΛ௨ͯ͜͡ΕΒΛ໌Β͔ʹ͢Δඞ
ཁ͕͋ΔͩΖ͏ɻ
　෢༤ࢢͰͷʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯͷ࣮ફͱͦͷޮՌݕূ͸ɺ೔ຊͷICTڭҭਪਐʹ޲͚ͨϚΠϧετʔϯ
ͱ͍͑Α͏ɻ
３. ୅ද・研究メンバー	構成

代　ද　ऀɿদݪ　　૱ʢ౦༸େֶ෭ֶ௕ɾܦࡁֶ෦૯߹੓ࡦֶՊڭतʣ
研　究　һɿࡈ౻　ཬඒʢ౦༸େֶจֶ෦ڭҭֶՊڭतʣ
٬һ研究һɿ Ҫ　େีʢ౦ژަ௨୹ظେֶӡ༌Պ।ڭतʣ
　　　　　　খՏஐՂࢠʢ౎ཹจՊେֶ৘ใηϯλʔಛ೚।ڭतʣ
Ӄੜ研究һɿ౵Ҫ　উ඙ʢ౦༸େֶେֶӃܦࡁֶ研究Պܦࡁֶઐ߈ത࢜ޙظ՝ఔʣ
　　　　　　Ӊࠤඒ　ॣʢ౦༸େֶେֶӃจֶ研究Պڭҭֶઐ߈ത࢜ޙظ՝ఔʣ
４. 今年度の成果報告
　ࠓ೥౓ͷ研究ϓϩδΣΫτͷ׆ಈͱ੒Ռ͸ɺҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ʢʣץߦ
『デジタル教科書の実証研究―ઌߦಋ入ͨ͠武雄市の事ྫを中心に―（武雄市「*$5を׆用ͨ͠教ҭ」第࢛࣍
ݕ証ใࠂ書に代えて）』（201年月）　
　2018೥5݄ʹʮֶߍڭҭ๏౳ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯ʯ͕੒ཱ͠ɺ2019೥݄͔ΒࢴͷڭՊॻͱฒߦͯ͠ɺσδ
λϧڭՊॻͷ࢖༻͕ೝΊΒΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ͜͜Ͱ͸ɺσδλϧڭՊॻʹΑͬͯʮʮओମతɾର࿩తͰਂ͍
ֶͼʯͷࢹ఺͔Βͷतۀվળʯʢʮֶߍڭҭ๏౳ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏཯Ҋͷ֓ཁʯʣ͕ਤΒΕΔ͜ͱͳͲ͕ظ଴
͞Ε͍ͯΔɻڭՊॻ͸ࢴͷ΋ͷʹݶΔͱ͞Ε͖ͯͨ೔ຊͷ໌࣏ظҎདྷͷڭҭํ๏ʹɺେ͖ͳసػ͕๚ΕΔɻ
研究ϓϩδΣΫτ  ೥౓׆ಈใࠂ
ʮ*$5 ڭҭ研究ϓϩδΣΫτʯ
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　ͯ͞ɺࠤլݝ෢༤ࢢ͸ɺૣ͔͘ΒڭҭͷICTԽʹऔΓ૊ΜͰ͖ͨɻಉࢢ͸ɺࢢ಺ͷখதֶੜશһʹλϒϨο
τ1CΛ഑෍͠ɺ͞ΒʹಠࣗͷಈըڭࡐΛ༻͍ͨ෢༤ࣜ൓సतۀʢʮεϚΠϧֶशʯʣΛల։͖ͯͨ͠ɻ201೥
10݄ʹ͸ɺશࠃʹઌۦ͚ͯɺσδλϧڭՊॻͷ࣮ূ研究Λʮֶशऀ༻σδλϧڭՊॻʢڭࡐʣར׆༻ʹ͓͚Δ
࣮ূ研究ࣄۀʯʢҎԼɺσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究ࣄۀʣͱͯ࢝͠Ίͨɻࢢ಺ͷެཱখֶߍશ11ߍͷ೥ੜશΫϥ
εͷࠃޠͱࢉ਺ɺެཱதֶߍશ5ߍͷ1೥ੜશΫϥεͷࠃޠͱ਺ֶͰֶशऀ༻σδλϧڭՊॻʢҎԼɺσδλϧ
ڭՊॻʣΛಋೖ͠ɺࢴͷڭՊॻͱซ༻͠ͳ͕Βࢦಋ๏ͷվળʹऔΓ૊Έɺ࣮ূ研究ࣄۀΛਐΊ͖ͯͨɻ
　ຊ研究ϓϩδΣΫτͰ͸ɺ͜Ε·Ͱͷ෢༤ࢢͰͷ࣮ূ研究ͷܦݧΛ׆͔ͯ͠ɺ͜ͷσδλϧڭՊॻ࣮ূ研究
ࣄۀΛɺ෢༤ࢢڭҭҕһ会ɺڭՊॻൃߦ会社ͷޫଜਤॻग़൛ʢגʣɺʢגʣ৽ڵग़൛社ܒྛؗΒͱਐΊΔ͜ͱͱ
ͨ͠ɻ·ͨͦͷதͰɺσδλϧڭՊॻΛ࢖༻͢Δશࣇಐੜెɺશڭһʹର͢ΔΞϯέʔτௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻ͜
ͷใࠂॻͰ͸ɺͦͷΞϯέʔτௐࠪΛ෼ੳ͠ɺͦ͜Ͱ໌Β͔ʹͳͬͨ՝୊ͳͲΛ૯߹తʹࣔͨ͠ɻຊใࠂͷ֓
ཁ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ᶃ　Ξϯέʔτௐ͔ࠪΒ໌Β͔ʹͳͬͨ఺
ɾσδλϧڭՊॻΛબ޷ͨ͠ࣇಐੜె܈ɿʮؔ৺ɾҙཉʯʮ஌ࣝɾཧղʯʮڠಇֶशʯʮओମతͳֶͼʯͷ͍ͣ
Εͷ఺ʹ͓͍ͯ΋ߠఆతධՁͰ͋ͬͨɻ
ɾڭһɿ૯ͯ͡ɺࣇಐੜెͷʮֶशҙཉʯ΍ʮ஌ࣝɾཧղʯͷ޲্ɺ͓Αͼʮಛผͳࢧԉ͕ඞཁͳࣇಐੜె
΁ͷࢦಋʯʹ͓͍ͯޮՌతͩͱଊ͍͑ͯΔҰํɺ6ׂҎ্ͷڭһ͕ʮڭһͷ研मʯΛ՝୊Ͱ͋Δͱ΋ଊ͑
͍ͯΔɻ
ᶄ　·ͨɺޫଜਤॻग़൛ʢגʣɺʢגʣ৽ڵग़൛社ܒྛؗɺ෢༤ࢢڭҭҕһ会͔ΒͷใࠂͱධՁ
ɾখֶੜ΋தֶੜ΋ؾ͍͍ͮͯΔϝϦοτ͕ɺʮमਖ਼͕؆୯ʹͰ͖Δʯͱ͍͏఺Ͱ͋Γɺࣗ෼ͷߟ͑Λमਖ਼
͠ͳ͕Β׆ಈΛਐΊ͍ͯ͘ҙຯΛ൴Βࣗ਎͕ཧղ͠ɺࢼߦࡨޡ͍ͯ͠Δɻ
ɾࣗ୐ֶश΍तۀதʹɺखܰʹ͍ͭͰ΋σδλϧڭՊॻΛ࢖༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊʹ͸ɺΑΓεϐʔσΟʔ
ͳૢ࡞ੑ͕ඞཁͰ͋Δɻࠓޙ૝ఆ͞ΕΔ༷ʑͳΠϯϑϥɾσόΠεͷ؀ڥԼͰ͋ͬͯ΋ɺΑΓ҆ఆͨ͠ಈ
࡞ΛอূͰ͖ΔσδλϧڭՊॻ΁ͱվળΛਐΊ͍͖͍ͯͨɻ
ɾ࣮ূظ͕ؒޙظʢ10݄ʙ3݄ʣʹݶΒΕͨ͜ͱ͔Βɺ࢖༻ͷස౓΍࢖༻ํ๏ͳͲ͸ɺֶߍ΍ڭһʹΑͬͯ
ҟͳΔ݁Ռͱͳͬͨɻ
ɾຊ֨ಋೖʹ޲͚ͯɺσδλϧڭՊॻɾλϒϨοτ1Cͷػೳ໘ɺ࢖༻͢Δ؀ڥ੔උ໘ɺڭһʹٻΊΒΕΔ
ICTεΩϧͱࢦಋ໘Ͱɺ՝୊͕ු͖ூΓͱͳͬͨɻ
ᶅ　࣮ূ研究ࣄۀͰ໌Β͔ͱͳͬͨσδλϧڭՊॻຊ֨ಋೖͷҙٛ
ɾֶशϦιʔεͷଟ༷ԽɿʮσδλϧڭՊॻʯ࣌代ͷֶश͸ɺֶशऀࣗ਎͕֎෦ͷଟ༷ͳࣄ৅ʹಇ͖͔͚ɺ
৘ใΛ෼ੳɾධՁ͠ɺ൷൑తͳࢥߟΛܦͯ஌ࣝΛ֫ಘ͢Δ͜ͱͱ΋͍͑Δɻ
ɾֶश؀ڥͷଟ༷ԽɿσδλϧڭՊॻ͸ɺͦͷՄൖੑΛ׆͔ͤ͹ֶशͷ࣌ؒͱ৔ॴͷ੍໿Λड͚ͣɺ͍ͭͰ
΋Ͳ͜Ͱ΋ͩΕͱͰ΋ֶश͕ՄೳʹͳΔɻපؾ΍ো֐ͳͲͰ௨ֶ͕ࠔ೉Ͱ͋ͬͨࣇಐੜెɺෆొߍͷࣇಐ
ੜెɺ࢓ࣄΛ͠ͳ͕Βֶͼ௚͠Λر๬͢Δେਓɺւ֎ʹ͍ͯ೔ຊͷڭҭΛड͚Δ͜ͱΛر๬͢ΔਓʑͳͲɺ
ଟ༷ͳχʔζΛ΋ֶͭशऀʹಓΛ։͘͜ͱʹͳΔͩΖ͏ɻ
ɾֶशࢧԉγεςϜͷଟ༷ԽɿσδλϧڭՊॻʹΑΔֶशͰ͸ɺಛఆͷ͋Δஈ֊ͷୡ੒ঢ়گͷΈͳΒͣɺֶ
शऀͷֶशʹ͔͔ΘΔ৘ใΛܧଓతɾ૯߹తʹऩू͠ɺͦΕΒͷϏοάσʔλΛ෼ੳ͢Δ͜ͱͰֶशঢ়گ
Λ೺Ѳ͠ɺՄࢹԽ͠ɺֶश౸ୡ౓ͷ༧ଌΛߦ͏͜ͱ͕ՄೳͱͳΔɻ
　σδλϧڭՊॻ͕͜Ε͔ΒͷʮֶशʯΛେ͖͘ม͑ΔͰ͋Ζ͏͜ͱ͸૝૾ʹ೉͘ͳ͍ɻσδλϧڭՊॻ͕ࢲ
ͨͪਓؒͷൃୡʹԿΛ΋ͨΒ͢ͷ͔ɺ社会શମͰٞ࿦͠ɺͦͷ໾ׂͱ͋Δ΂͖࢟Λߟ͑Δ࣌ظʹདྷ͍ͯΔ͜ͱ
Λɺ࠷ޙʹࢦఠͨ͠ɻ
ʢʣൃද
第3ճؔ੢教ҭ*$5ల「武雄市খ中学ߍに͓͚るデジタル教科書の実証研究」（201年月3೔ɿΠϯςο
Ϋεେࡕ）
　2018೥8݄ʹେࡕͰ։࠵͞Εͨୈ3ճؔ੢ڭҭICTలʹ͓͍ͯɺ研究ϝϯόʔͷࡈ౻͕ʮ෢༤ࢢখதֶߍʹ͓
͚ΔσδλϧڭՊॻͷ࣮ূ研究ʯͱ୊ͯ͠ɺʢ1ʣʹڍ͛ͨใࠂॻͷ֓ཁΛ෢༤ࢢͷϒʔεʹ͓͍ͯൃදͨ͠ɻ
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　͜ͷలࣔ会ʹ͸ɺ੢೔ຊΛத৺ʹখֶߍɾதֶߍڭһΛؚΉ3,900໊͕ۙ͘ଟ͘དྷ৔ͨ͠ɻʢ1ʣͷใࠂॻ΋
会৔Ͱ൦෍ͨ͠ɻ
ʢʣ࿦จ
「学習者用デジタル教科書の効果的使用についての研究―佐賀県武雄市のデジタル教科書実証研究事
業を中心に―」（『現代社会研究』第16号所収、2019年3月）　
　ຊ࿦Ͱ͸ɺ201೥9݄͔Β2018೥3݄ʹߦΘΕͨࠤլݝ෢༤ࢢʮֶशऀ༻σδλϧڭՊॻʢڭࡐʣར׆༻ʹ͓
͚Δ࣮ূ研究ࣄۀʯʹ͓͍࣮ͯࢪͨ͠ࣇಐੜె͓Αͼڭһର৅Ξϯέʔτௐࠪ౳ͷ෼ੳʹ΋ͱ͖ͮɺֶशऀ༻
σδλϧڭՊॻͷ੒Ռͱ՝୊Λݕূͨ͠ɻ
　͔͜͜Βࣇಐੜెͷ6ʙׂ͕σδλϧڭՊॻΛબ޷͍ͯ͠Δ͜ͱɺڭһ͸6ׂҎ্͕ͦͷޮՌΛೝΊ͓ͯΓɺ
ಉ࣌ʹڭһ研मɺ؀ڥ੔උ΍ࢦಋํ๏ͷ։ൃΛظ଴͍ͯ͠Δ͜ͱͳͲ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ·ͨɺ͜ΕΒͷ෼ੳ
Λ௨ͯ͠ɺσδλϧڭՊॻͷશ໘ར༻ʹ޲͚ͯͷ͞ΒͳΔ๏վਖ਼ͷඞཁੑ΍ɺσδλϧڭՊॻͷ࢖༻ʹΑΓֶ
श؍ͦͷ΋ͷͷݟ௚͕͠ٻΊΒΕΔ͜ͱͳͲΛࢦఠͨ͠ɻ
ʢʣͦͷଞ
特別講義「改正入国管理法を考える」（2019年1月）
　ߴ౳ڭҭʹ͓͚ΔʮICTΛ׆༻ͨ͠ڭҭʯ࣮ূ研究ͷҰ؀ͱͯ͠ɺຊάϧʔϓ͕ڞಉ研究ܖ໿ΛऔΓަΘ͠
͍ͯΔגࣜ会社Ϩεϙϯͱڞಉͯ͠ɺ"IʹΑΔΫϥελϦϯάػೳ͕෇Ճ͞ΕͨϨεϙϯΛ༻͍ͨಛผߨٛ
ΛҎԼͷΑ͏ʹߦͬͨɻ
　͜ͷ೔ͷಛผߨٛͰ͸ɺࢀՃऀ͕֤ࣗͷεϚʔτϑΥϯ౳Λ༻͍ͯɺैདྷ͔ΒͷϨεϙϯͷػೳͰߨٛͷத
ͷ࣭໰ʹճ౴Λدͤɺͦͷूܭ݁ՌΛڭࣨͷεΫϦʔϯͰ֬ೝ͢Δ΄͔ɺϨεϙϯͷ৽ػೳͰ͋Δֶੜͷࣗ༝
౤ߘͷΫϥελϦϯάػೳͷ࣮ূ΋ߦͬͨɻ͜ΕʹΑΓɺ৽ͨͳ૒ํ޲ͷतۀΛల։͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͳ͓ɺ
"IʹΑΔࢀՃऀͷࣗ༝౤ߘͷΫϥελϦϯάʹ͋ͨͬͯ͸ɺσʔλͷ஝ੵʹΑΔ͞ΒͳΔػೳͷ޲্͕՝୊
Ͱ͋Δ͜ͱ΋֬ೝͰ͖ͨɻ
　ɾ೔࣌ɿ2019೥1݄18೔ʢۚʣ5࣌ؒ໨
　ɾ会৔ɿ౦༸େֶനࢁΩϟϯύε̍号ؗ　1503ڭࣨ
　ɾߨࢣɿদݪ૱ʢ研究һɾܦࡁֶ෦૯߹੓ࡦֶՊڭतʣ
　ɾςʔϚɿʮվਖ਼ೖࠃ؅ཧ๏Λߟ͑Δʯ
　ɾήετεϐʔΧʔɿࡈ౻ཬඒʢ研究һɾจֶ෦ڭҭֶՊڭतʣ
　ɾڠྗɿ৿ాਅجࢯʢגࣜ会社Ϩεϙϯʣ
　ɾࢀՃऀɿ66໊ʢ͏ֶͪੜ5໊ɺ໾һ໊̎ʢ҆ᜊོཧࣄ௕ɺ༉Ҫ؏ߦৗ຿ཧࣄʣɺڭ৬һ10໊ʣ
